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доцент кафедры финансового права и правового регулирования хозяйственной 
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Комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года 
[1] и Отраслевая программа развития электроэнергетики на 2016–2020 годы [2] 
основополагающими направлениями развития электроэнергетической сферы 
называют оптимизацию структуры управления энергетической системой, разде-
ление видов деятельности в электроэнергетике (производство, передача, распре-
деление и потребление (продажа) электроэнергии); формирование оптового и 
розничного рынка электрической энергии; формирование тарифов на электро-
энергию по указанным видам деятельности на основании раздельного учета. 
Указанные мероприятия согласованы с формированием оптового электроэнерге-
тического рынка Республики Беларусь и его интеграции в создаваемый общий 
электроэнергетический рынок Евразийского экономического союза. 
Согласно п. 3 Правил электроснабжения, утвержденных Постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 17 октября 2011 г. № 1394 (далее – 
Правила электроснабжения) электрическая энергия (активная) – это материаль-
ный энергоресурс, производимый энергоисточником путем преобразования пер-
вичных природных и других топливно-энергетических ресурсов в упорядочен-
ное движение электрических зарядов и электромагнитных полей – электриче-
ский ток, имеющий особые потребительские качества и физико-технические ха-
рактеристики (одновременность производства и потребления, невозможность 
складирования), которые определяют необходимость регламентации ее исполь-
зования как товара [3]. 
Помимо указанных электроэнергия как товар обладает иными особенно-
стями, обусловленными ее физическими свойствами: использование потребите-
лем непрерывно либо значительную часть времени на протяжении суток; необ-
ходимость в специальных технических средствах ее доставки – линий электро-
передач (присоединенной сети), а также учета подачи и потребления электро-
энергии [4, с. 112, 118]. 
Как заявляется в п. 2 Правил электроснабжения, необходимость их утвер-
ждения связана со спецификой снабжения и пользования электрической энерги-
ей (мощностью), при этом учитываются: 
– условия, что электрическая энергия и мощность являются товаром, ко-
торый производится, передается, распределяется и потребляется; 
– непрерывность технологической связи производства, передачи, распре-
деления и потребления электрической энергии (мощности), невозможность ак-







– условия осуществления межгосударственных поставок энергоносителей, 
а также межсистемных перетоков электрической энергии (мощности); 
– государственная политика Республики Беларусь в области энергосбере-
жения; 
– потенциальная опасность действующих электроустановок, электротех-
нического оборудования и электрических сетей [3]. 
Из указанных положений следует, что в Республике Беларусь электро-
энергия производится, передается, распределяется и потребляется, т.е. именно 
данные виды деятельности имеют место быть в электроэнергетике. На вопрос, 
что составляет содержание указанных видов деятельности, законодательство 
Республике Беларусь не содержит четкого ответа. 
Имеет также правовое значение, какой из указанных видов деятельности 
составляет собственно торговлю электрической энергией. Согласно п. 5 ст. 424 
Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК) энергоснабжение отне-
сено к отдельному виду договора купли-продажи, и применяются общие поло-
жения о купле-продаже, предусмотренные § 1 гл. 30 ГК, если иное не преду-
смотрено ГК и иными актами законодательства [5]. 
Поскольку, по мнению ученых, предметом договора можно считать лишь 
то благо, по поводу которого стороны вступают в договорное обязательственное 
отношение, то для договора энергоснабжения его предметом является энергия [4, 
с. 117]. Тем не менее из легального определения договора энергоснабжения сле-
дует, что по данному договору осуществляется подача энергоснабжающей орга-
низацией энергии через присоединенную сеть абоненту (потребителю), который 
обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать режим ее потребле-
ния, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энерге-
тических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, свя-
занных с потреблением энергии (п.1 ст. 510 ГК) [5]. Заметим, что при регламента-
ции существенных условий рассматриваемого договора п. 62 Правил электро-
снабжения называет предметом договора обязанность энергоснабжающей органи-
зации обеспечить подачу электрической энергии в количестве, сроки и по каче-
ству, соответствующим условиям договора электроснабжения и требованиям тех-
нических нормативных правовых актов для данной категории по надежности 
электроснабжения электроприемников потребителя, а также обязанность абонента 
произвести оплату электрической энергии (мощности) в соответствии с условия-
ми договора электроснабжения [3]. Кроме того, в соответствии с п. 3.23 Правил 
электроснабжения договор электроснабжения – это соглашение сторон, по кото-
рому, во-первых, осуществляется подача не только энергии, но и мощности, и во-
вторых, – в соответствии с категорией по надежности электроснабжения [3]. 
Договор энергоснабжения относится к публичным договорам (п. 1 ст. 396 
ГК) [5]. Но в отличие от других публичных договоров для заключения договора 
энергоснабжения потребитель должен обеспечить ряд условий: иметь отвечаю-
щего установленным требованиям энергопринимающего устройства, присоеди-
ненного к сетям энергоснабжающей организации, и другого необходимого обо-







Сторонами договора энергоснабжения выступают энергоснабжающая орга-
низация (продавец) и потребитель (покупатель). На стороне продавца выступает 
субъект хозяйствования, осуществляющий деятельность по производству и (или) 
реализации энергии, потребителем – любое юридическое или физическое лицо 
[4, с. 116]. Согласно п. 3.57 Правил электроснабжения энергоснабжающая органи-
зация – это юридическое лицо Республики Беларусь независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собственности, осуществляющее продажу потреби-
телям произведенной или купленной электрической энергии и имеющее в соб-
ственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении электрические 
сети [3]. Энергоснабжающими организациями в настоящее время в Беларуси яв-
ляются РУП «Брестэнерго», «Витебскэнерго», «Гомельэнерго», «Гродноэнерго», 
«Минскэнерго», «Могилевэнерго», входящие в состав ГПО «Белэнерго». 
Таким образом, из указанных и иных положений законодательства следу-
ет, что действующее законодательство Республики Беларусь не разделяет 
названные Правилами энергоснабжения виды деятельности, и позволяет произ-
водить, передавать, распределять электрическую энергию одним лицом – энер-
госнабажющей организацией, которая является продавцом по договору энерго-
снабжения. Модель торговли электрической энергией в Республике Беларусь ос-
новывается на вертикальной интеграции процессов производства, передачи и 
распределения электроэнергии.  
В соответствии с Законами Республики Беларусь от 16 декабря 2002 г. 
№ 162-З «О естественных монополиях» [6], от 10 мая 1999 г. № 255-З «О цено-
образовании» [7], Указом Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2011 г. 
№ 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Бела-
русь» [8] осуществляется государственное регулирование тарифов на электриче-
скую энергию, отпускаемую от источников ГПО «Белэнерго»: для потребителей 
реального сектора экономики – Министерством экономики Республики Бела-
русь, для населения – Советом Министров Республики Беларусь. Действующая 
система формирования тарифов на электрическую энергию соответствует суще-
ствующей вертикально-интегрированной структуре управления электроэнерге-
тической отраслью, когда субъектом хозяйствования осуществляется полный 
технологический цикл от производства энергии до ее сбыта потребителю, соот-
ветственно, тарифы включают затраты на производство, передачу, распределе-
ние и сбыт энергии. 
Конкурентный рынок в сфере электроэнергетики отсутствует, как и отсут-
ствует возможность потребителю выбирать продавца товара в виде электроэнер-
гии. Принцип гражданского права о свободе договора реализуется с изъятиями. 
В Республике Беларусь необходимо создать правовые основы для разде-
ления потенциально конкурентных и монопольных видов экономической дея-
тельности и их договорного регулирования, формирования оптового и рознично-
го электроэнергетических рынков и их договорного регулирования в целях со-
здания условий конкуренции субъектов электроэнергетики и сочетания регули-
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